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Abstract Bunkyo Ward’s “Disaster Prevention and Recovery Plans for Earthquakes” provides measures in
the event of a major earthquake. According to an analysis of the 1995 Kobe Earthquake and the “Disaster
Prevention and Recovery Plans for Earthquakes”, it would be impossible to provide immediate support to
every inhabitant of the ward. To clarify the present conditions, we had interviews with the disaster mitiga-
tion department of Bunkyo Ward and the heads of neighborhood associations in Bunkyo Ward. Therefore, to
support the recovery of inhabitants and to take appropriate actions from the moment of the earthquake up to
building temporary housing, we propose concrete measures with regard to enabling citizens to return home
after an earthquake, immediate risk and danger assessment, shelter and temporary housing.
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